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Molve — ljudi, selo i okoliπ u
dugom trajanju, Zbornik radova sa
znanstvenog skupa, Molve, 27. rujna
2008., uredili Mario Kolar i Hrvoje
PetriÊ, Druπtvo za povjesnicu i starine
Molve, Molve, 2010., 297 str.
Druπtvo za povjesnicu i starine Molve uz
potporu opÊine Molve i drugih sponzora te
u suradnji s Druπtvom za hrvatsku povjes-
nicu, Odjelom za povijest Matice hrvatske,
Druπtvom za hrvatsku ekonomsku povijest
i ekohistoriju te Povijesnim druπtvom Ko-
privnica organiziralo je znanstveni skup u
povodu obiljeæavanja 350. obljetnice osni-
vanja danaπnjeg sela Molve i 15. godiπnjice
ponovnog osnivanja OpÊine Molve. Na te-
melju recenziranih izlaganja sa skupa prire-
en je zbornik radova Molve — ljudi, selo
i okoliπ u dugom trajanju, objavljen kao
druga knjiga knjiæne serije flBibliotheca sci-
entiae Molvensis Druπtva za povjesnicu i
starine Molve«. Monografija je ureena suk-
ladno suvremenoj znanstvenoj metodologi-
ji i istraæivaËkoj praksi, a obrauje niz seg-
menata (arheologija, historiografija, geogra-
fija, demografija, promet, gospodarstvo, je-
zikoslovlje, kultura, duhovna baπtina) vaæ-
nih za poznavanje proπlosti, analizu sadaπ-
njeg trenutka i planiranje buduÊnosti mjes-
ta Molve. Takoer, Zbornik obrauje i πiri
prostor urevaËke Podravine u neposred-
noj blizini Drave i maarske granice. 
Multidisciplinarni znanstveni zbornik o
Molvama podijeljen je na Ëetiri cjeline. Prva
nosi naslov Molve od prapovijesti do kraja
srednjeg vijeka i otvara je rad Ivana Zvi-
jerca flArheoloπka topografija podruËja op-
Êine Molve«. Autor je na temelju vlastitih te-
renskih istraæivanja i dosad pronaenih ar-
heoloπkih nalaziπta na πirem molvarskom
podruËju locirao i opisao nalaziπta te dao
osvrt na njihovu toponimiju. »lanak flTalio-
niËka djelatnost u okolici Molva u ranom
srednjem vijeku« Tajane Sekelj IvanËan do-
nosi rezultate arheoloπkih istraæivanja na
molvarskom podruËju prigodom kojih je
pronaen dio ranosrednjovjekovne radioni-
ce u kojoj se obavljao zahtjevan postupak
izdvajanja Ëistog æeljeza iz æeljezne rudaËe
iz prirode, a pronaena su i dva latenska
objekta iz razdoblja 2. do prve polovice 1.
stoljeÊa pr. Kr. Prvu cjelinu zatvara prilog
Ranka Pavleπa flMolve u srednjem vijeku« u
kojem autor, na temelju malog broja dos-
tupnih dokumenata i dosadaπnjih historio-
grafskih rezultata, nastoji rekonstruirati po-
loæaj srednjovjekovnog sela Molve te opisa-
ti prilike (sukobi velikaπkih obitelji i os-
manski napadi) u kojima su sredinom XVI.
stoljeÊa nestale srednjovjekovne Molve.
Druga cjelina u monografiji nosi naslov
Novovjekovne promjene u Molvama. U pr-
vome prilogu Hrvoje PetriÊ u radu flPrilog
poznavanju nastanka sela i razvoja stanov-
niπtva Molva u ranome novom vijeku« na
temelju izvora razlaæe nastanak/obnovu se-
la Movle 1658. godine, a posebnu pozor-
nost posveÊuje razvoju stanovniπtva do sre-
dine 19. stoljeÊa. Suautorice Mira Kolar i
Elizabeta Wagner donose rad flMolvarska
gradnje æupne crkve Blaæene Djevice Ma-
rije u Molvama, odnosno o tome kako se fi-
nanciralo podizanje te reprezentativne sa-
kralne graevine. Mario Kolar u prilogu
flMons. Juraj Maerec — kratak pregled æi-
vota i djelovanja« na temelju dosad objavlje-
nih radova o tom vrijednom hrvatskom sve-
Êeniku daje kratak pregled njegova æivot-
nog puta od Molva do Rima, a poseban na-
glasak stavlja na njegovo gotovo 30-godiπ-
nje upravljanje Papinskim hrvatskim zavo-
dom sv. Jeronima. Barbara LukaËin u tekstu
flOstavπtina i poruka biskupa –ure Kokπe
hrvatskom narodu« piπe o danas zanemare-
noj Kokπinoj ostavπtini (Metropolitanskoj
galeriji) — iznimno vrijednoj zbirci slika,
knjiga i vrijednih predmeta — upozoravaju-
Êi na nebrigu nadleænih i na neispunjavanje
posljednje æelje toga istaknutoga crkvenog
velikodostojnika. Stjepan Razum u Ëlanku
flBiskup –uro Kokπa i Molve« na temelju
rukopisne ostavπtine biskupa Kokπe te dos-
tupne literature predstavlja toga znamenito-
ga hrvatskog biskupa u njegovu odnosu
prema rodnim Molvama i Podravini. U tom
kontekstu posebice razlaæe njegov odnos
prema majci Mariji, kao i promiπljanje i
vrjednovanje æivota na selu. Vesna PerπiÊ
KovaË u radu flIvan IvanËan, etnolog i ko-
reograf« na temelju referentne literature i
neobjavljenog gradiva donosi pregled æivo-
ta i rada toga najplodnijega hrvatskog etno-
koreologa i koreografa roenog u Molva-
ma. Prilog flUvod u molvarsku knjiæevnost«
autora Marija Kolara otkriva knjiæevne po-
Ëetke sveÊenika –ure Kolara, knjiæevni rad
uËitelja Andrije IvanËana, prevoditeljski i
publicistiËki rad sveÊenika Jurja Paπe, knji-
æevni, knjiæevno-kritiËarski, esejistiËki, an-
tologiËarski i prevoditeljski rad biskupa –u-
re Kokπe te donosi okvir za biobibliografi-
ju knjiæevnika Dubravka IvanËana. Mijo
LonËariÊ u Ëlanku flNovi prilozi poznavanju
molvarskog govora« donosi preliminarne
rezultate istraæivanja molvarskog govora. U
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tradicija Ëuvanja i njegovanja starih kultur-
nih i povijesnih vrijednosti u 19. i 20. stolje-
Êu« u kojem upozoravaju na dug kontinui-
tet krπÊanske tradicije πtovanja Majke Boæje
u Molvama, kao i na Ëinjenicu da Molve,
kako nekad tako i danas, njeguju, osim crk-
vene, i slikarsku i knjiæevnu aktivnost. Æelj-
ko Holjevac u Ëlanku flMolve potkraj 19. i
poËetkom 20. stoljeÊa u svjetlu statistiËkih
podataka« na temelju uvida u viπe raspolo-
æivih izvora relevantnih statistiËkih podata-
ka analizira kontinuitete i promjene æivot-
nih struktura u Molvama i okolici u raz-
doblju od nestanka vojnokrajiπkoga sustava
do izbijanja Prvoga svjetskog rata. Prilog
flMolve i virovska Podravina u listu ‘Hrvat-
ske novine’ (1905.—1908.)« Æeljka Karaule
analizira stajaliπta i ideologiju tog lista te
prikazuje kako je pisao o virovskoj Podra-
vini i mjestu Molve. Ljiljana Dobrovπak u
Ëlanku flKoprivniËke novine o Molvama iz-
meu dva svjetska rata (1918.—1940.)« na
temelju iπËitavanja koprivniËkog tiska iz
meuratnog razdoblja (Podravac, Demo-
krat, Podravski glasnik, KoprivniËke novine
i dr.) daje prikaz pisanja publikacija o Mol-
vama te zakljuËuje da se dogaaje u njima
nije dovoljno pratilo u tisku. Vladimir ©a-
dek u radu flElaborat Sluæbe dræavne sigur-
nosti poslije 2. svjetskog rata o bivπim poli-
tiËarima molvarske Podravine« na temelju
tog neobjavljenog dokumenta daje osvrt na
njegovo pisanje o nekadaπnjim politiËari-
ma. Ivan HontiÊ donosi rad flPrilozi za poz-
navanje povijesti Molva od 1972. do 1992.«
u kojem donosi pregled vaænijih dogaaja
za mjesto Molve u navedenom razdoblju,
koristeÊi dostupnu neobjavljenu grau, no-
vinske Ëlanke, Ëlanke u zbornicima i objav-
ljene radove o Molvama.
TreÊa cjelina nosi naslov Duhovna i
kulturna baπtina Molva. Dragan Damjano-
viÊ u radu flPovijest crkve i proπteniπta Maj-
ke Boæje u Molvama« na temelju arhivskog
gradiva iz BeËa i Zagreba piπe o povijesti
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melju sluæbenih statistiËkih izvora, izvjeπta-
ja i dokumenata opÊine Molve i druge rele-
vantne literature analizira u kojoj je mjeri
pronalazak nalaziπta zemnog plina na mol-
varskom podruËju blagotvorno utjecao na
masovno zapoπljavanje mjesnog stanovniπ-
tva, kao i na ubrzan komunalno-gospodar-
ski razvoj kraja. Posljednji je prilog u toj
cjelini rad Silvija JerËinoviÊa flMoguÊnosti i
prilike razvoja ruralnog turizma opÊine
Molve vrednovanjem povijesne, tradicijske
i prirodne baπtine«. Autor na temelju struË-
ne analize turistiËkih potencijala na podruË-
ju opÊine govori o tome koje bi potencijale
i na koji naËin bilo najbolje iskoristiti za tu-
ristiËki, ali i gospodarski rast molvarskog
podruËja. 
Svojevrstan zakljuËak Zbornika Ëini rad
Marija Kolara flOpÊina Molve — umjesto sa-
æetka« u kojem se saæimaju svi obraeni as-
pekti druπtvenoga, kulturnog i gospodar-
skog æivota u Molvama. 
Znanstveni i struËni prilozi u ovom
zborniku radova, koji se temelje na objav-
ljenom i neobjavljenom arhivskom gradivu,
novinama, Ëasopisima, fotografijama i rele-
vantnoj znanstvenoj i publicistiËkoj literatu-
ri, pokrivaju gotovo sva relevantna podruË-
ja vaæna za poznavanje mjesta Molve. Vaæ-
nost Zbornika ogleda se u tome πto paælji-
vo analizira proπlost, pokuπava locirati
glavne procese u sadaπnjosti i naznaËiti
smjernice bitne za buduÊnost i daljnji razvoj
Molva. Time ovaj zbornik, koji nastoji s raz-
nih aspekata analizirati i definirati identitet
Molva, postaje dugoroËno vaæan ne samo
za Molve, nego i za Podravinu kao regiju
sjeverne Hrvatske. U tom smislu valja istak-
nuti da Êe ovaj Zbornik omoguÊiti πiroj jav-
nosti da upozna posebnosti i vrijednosti to-
ga prostora u hrvatskom, ali i u srednjoeu-
ropskom znanstvenom, kulturnom i gospo-
darskom okruæju. 
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radu flLeksik molvarskoga govora« Jela Ma-
resiÊ daje pregled leksiËkih slojeva te opi-
suje dio leksiËkoga sustava govora Molva
temeljem izabranih primjera prikupljenih
od izvornih govornika. Suautori Velimir
Piπkorec i Ana Kolar u prilogu flGermanizmi
u molvarskom govoru« na temelju analize
govora izvornih govornika opisuju procese
fleksijsko-morfoloπke adaptacije i rjeËotvor-
bu germanizama u govoru Molva te donose
abecedne popise njemaËkih replika i njiho-
vih posueniËkih ekvivalenata u molvar-
skom govoru. Osim toga, ukratko prikazu-
ju druπtveno-povijesni okvir njemaËko-hr-
vatskoga jeziËnoga dodira u Molvama i Po-
dravini. 
Okoliπ, ljudi i suvremene teme naslov
je Ëetvrte cjeline zbornika, a poËinje radom
H. PetriÊa flMolve i okolica. Prilozi poznava-
nju povijesti okoliπa do sredine 19. stolje-
Êa«. Autor kroz inovativan ekohistorijski
pristup pokuπava sagledati prirodne uvjete
(flmalo ledeno doba«, poplave rijeke Drave,
flotvaranje« pijesaka, guste hrastove πume)
koji su djelovali na Ëovjeka i na koje je Ëo-
vjek djelovao na πirem molvarskom pod-
ruËju tijekom 17., 18. i do sredine 19. stolje-
Êa. Draæen ÆiviÊ u prilogu flDemografske
promjene u opÊini Molve od 1857. do
2001.« na temelju popisne i vitalne statistiË-
ko-demografske dokumentacije prikazuje i
analizira osnovne demografske promjene u
opÊini Molve u spomenutom razdoblju, s
posebnim naglaskom na suvremeno raz-
doblje kretanja i razvoja stanovniπtva, usta-
novljavajuÊi pritom depopulacijske proce-
se. Petar Feletar u radu flOsnovne znaËajke
suvremenog prometno-geografskog polo-
æaja Molva« na temelju analize brojnih pro-
metno-geografskih znaËajki molvarskog
podruËja upuÊuje na nedovoljnu poveza-
nost molvarskog podruËja s glavnim dræav-
nim cestovnim i æeljezniËkim pravcima.
Ivana Æebec u radu flIskoriπtavanje prirod-
nog plina — utjecaj na razvoj Molva« na te-
